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Эксплозивные извержения вулканов являются наиболее опасными для населения и авиации в связи
с высокой энергетикой вулканогенного процесса и их непредсказуемостью. На Камчатке и Северных
Курилах расположено 36 активных вулканов. По данным Камчатской группы реагирования на
вулканические извержения (KVERT – Kamchatkan Volcanic Eruption Response Team), в этом регионе
ежегодно происходят умеренной силы извержения 3-6 вулканов длительностью от нескольких дней
до полутора лет, а также от 5 до 20 сильных эксплозивных событий с выбросом пеплов до 15 км
н.у.м. (Гордеев, Гирина, 2014). Например, с 2010 по 2016 гг. в состоянии эксплозивных извержений
находились 9 вулканов (Шивелуч, Ключевской, Безымянный, Толбачик, Кизимен, Карымский,
Мутновский, Алаид, Чикурачки). Для изучения эксплозивных извержений вулканов и оперативной
оценки их опасности для авиации и населения (в том числе направления и скорости
распространения пепловых облаков и шлейфов) проводится постоянный мониторинг районов
вулканической активности с использованием данных всех доступных видов наблюдений
(дистанционных и наземных инструментальных средств и т.п.), интегрированных на основе
информационной системы (ИС) Дистанционный мониторинг активности вулканов Камчатки и Курил
(VolSatView), в 2011-2016 гг. созданной и развиваемой совместными усилиями специалистов ИВиС
ДВО РАН, ИКИ РАН, ВЦ ДВО РАН и ДВ НИЦ Планета (Ефремов и др., 2012; Лупян и др., 2004;
Толпин и др., 2011). В VolSatView организована обработка и анализ разнородной информации
совместно с данными, поступающими из ИС VOKKIA Геопортала ИВиС ДВО РАН и АИС Сигнал ВЦ
ДВО РАН (Романова и др., 2012; Ханчук и др., 2013). Сегодня VolSatView дает возможность
анализировать временные ряды данных, работать не только с оперативно поступающими
спутниковыми данными и их долговременными архивами, но и с данными видеонаблюдений за
вулканами Камчатки, метеоинформацией, результатами вычислительного моделирования траекторий
пепловых облаков и шлейфов (Балашов и др., 2013; Сорокин и др., 2016; Уваров и др., 2013; Sorokin
et al., 2016). Комплексный анализ всей вышеуказанной информации о вулканах Камчатки и
Северных Курил совместно с историческими данными об их извержениях позволяет оперативно
оценивать изменение характера эксплозивной активности каждого из извергающихся вулканов,
определять направление и протяженность распространения пепловых шлейфов, выделять
территории на склонах и у подножия вулканов, наиболее подверженные распространению
пирокластических потоков, то есть оперативно давать объективную оценку опасности эксплозивных
извержений для авиации и населения.
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